



Synthesis of Cyclopropeniurn ion derivatives 
Takuya HORI， late Keizo ITSUKI 
Since two decades the brilliant development h出 beenachieved in the field of structures 
and reactions of arom且ticcompounds. 
The theoretical predictions of Huckel's (4n十 2)-rulewere approved of a variety of e豆町
perimental facts. Really， Breslow et al. succeeded in synthesizing 乱 fewnew aromatics. 
Accordingly the present work represents an experiment of preparing two new aromatics， i.e. 
p-dimethylamino-and p-chloro-triphenyl cyclopropenium ion derivatives. Their spectroscopic 




















「芳香族性」を示す安定な化合物である nニ 2，n=3 
…ーなどの中員環，大員環系物質の合成も報告されてい
るわが，ここでは3員環芳香族化合物について述べるに

























































入ると分子の対称性が少くなるのでuvの吸収強度も増 ェニル基の p位置に置換基が入ると IRの吸収は複雑性
大し深色効果ごと示している. IRもシクロプロペニウム を増してくる.置換基努果の詳細は現在合成中の他の誘




(1) R，=H R2ニ H R，=H 
(2) R1=H R2=H R，=OMe 
(3) R，=H R2=H R，二NMe2
















100 me，オて20me， 4 ジメチルアミノベンズアルデヒド
(特級) 14.9 g.(O.lmol)， ベンズアルデヒド(特級)
10.6 g.(0園1刀WZ)，シアン化カリウム(特級) 10 g.を入
れ9 乙の混合物を 1時間半還流煮沸する。水で希釈し溶
液を冷却すると析出した結品を吸ヨ|ロ過し少量の水で洗
う固 95%エタノーJレより 2回再結晶， m.p. 1670C J['Z量
6.5 g. 
2) 4ジメチルアミノベンジルの合成
i関伴器p 還流冷却器9 空気導入口をつけた 300me三ツ
口フラスコに結晶硫酸鋼25g. (0.1 mol) (一級)，ピリジ











































化物が析出する.50%エタノールから 2回再結 m.p. 
1450C収量0.25'If. 
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